对我国会计改革和发展中几个问题的认识 by 吴水澎





















































国的会计人员约有 1 500 多万，已经
基本上适应了经济发展的需要；我国













































的 企业 理 财、内 部 控制、公 允价 值 计
量、提高经济效益等方面的问题，还
没有找到切实解决的办法；再如，会
计信 息 的真 实 性 还 存 在 着 比 较 严 重
的问 题 ，假账 真 算、假 账 真查 的现 象
仍然比较普遍，以至于某些领域的经
济秩序还存在着不同程度的混乱，正
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